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Scotts Box A Lin- B C D Hall Knox E Polk Cedar 
Sioux Bluff Dawes Butte coln Howard 
Common Loon My 27 a Je*29 - Ap 28 
My I 
Pied-billed My 10 Ap 18 d Ap 4 - Ap 23 Mr 31 Grebe Je 17 Je 24 My 6 My 6 
Horned Grebe Ap 18 Ap 4 -
Eared Grebe Ap 29 Ap 5 - My 12 Ap 4 - My 6 My 21 Je 17 Je 15 My 13 
Western Grebe Ap 29 Ap 19 - My 15 
My 27 Je 29 Je 30 
American White My 1 Ap 5 - My 3 Ap 7 Ap 16 - NR Pelican My 10 Ap 29 Je 30 Ap 14 My 13 
Double-crested Ap 28 Ap 19 k My 10 Ap 16 Ap 9 - My 6 Mr 23 Cormorant Je 17 Je 30 My 18 Je 24 My 6 
American Bittern Je My 13 -
Least Bittern 
- My 13 Je 24 -
Je 19 
Great Blue Heron Mr 26 Mr 29 R Q Mr 20 k Ap 1 Ap 16 - Ap*23 My 14 
R Je 30 u Je 30 e Je 30 Je 24 - s Je 29 
Great Egret Je* 9 Ap 18 -
Je 10 My 7 
Snowy Egret Je*12 - My 13 Ap 30 -
My 14 
Little Blue 
- My 28 
Heron 
Cattle Egret Ap 29 -
My 13 
Green-backed Ap 29 - My 6 My 6 Heron Je 18 My 20 
Black-crowned My 10 
- My 13 My 7 Ap 30 -
Night-Heron My 19 My 8 My 13 
Yellow-crowned 
Night-Heron 
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1989 (SIXTY-FOURTH) SPRING OCCURRENCE REPORT 
Two hundred and eighty-nine species (plus the possibility that the Empidonax 
was one not listed) are listed in this report, from 13 locations, plus 36 
sp~nties reported in 7 "spot check" columns or as notes in regular columns. In 
c~BB there were 306 species from 15 locations plus 13 "spot check" columns ~ val vi ng 34 counties; in 1987 288 species from 13 locations and 6 "spot check" 
nlumns i nvolving 9 counties; 1986 304 from 13 locations and 9 "spot check" c~lumns involving 24 counties; and 1985 296 from 13 locations and 9 "spot check" 
c lumns (plus additions on NBR 53:70) involving 22 counties. 
co The "spot check" columns are for infrequent visits to an area, and the lack of 
an entry for a particular species may be due to visits at the wrong t1me, or 
inadequate observing time. The average reader can just take the symbols in these 
columns as indicating that the species was present; those who want to know when 
and in which county can get that information from the symbols, which are given 
separatel y for each column. The symbols have different significance in each 
column. 
The symbols used in the 
Ja , Fe, Mr, Ap, My, and 
F Lan- Da- W Doug. Cass 
caster kota , a Sarpy 
- I Mr 21\- Ap 8 
- Mr 16 Mr 25 \n Mr 13 My 2 
My 10
1 
My 11 [ My 11 
- Ap 1 ~ Ap 31· - Ap 6 
AP 14 Ap 15 , Ap 11 
I 
- Ap 
My 
11 ' Ap 4 -
19 Ap 29 
Ap 6 Ap 15 
My 6 
' \ 
Je 
- Mr 24 Ap 
Je 30 ' MY 
' 
- Mr 24 Ap 
Je 301My 
d Mr 10 Ap 
Ny 31 
- Ap 17 Ap 
Je 26 My 
- Ap 16 
Je 2 
14 m Ap 25 
My 6 
8j n Ap 14 My 
7\ Je 25 
5 n Ap 9 Ap 14 
7 My 11 My 6 
- Ap 30 
l Mr 24 Ap 28 11 n 
s I Je 29 Je 15 
- Ap 8 
My 9 
n Ap 29 
My 6 
- Ap 28 
· Ap 29 
My 1!-
[ 
d My 6 Ap 30 'o 
My 24 - S 
Ap 27 
Je 28 
:- Ap 21 
Ap*26 
,_ Ap 26 
Je•14 
My 
Je 18 
regu 1 ar co·1 umns are: 
Je for the months. 
NR for species which the observer believes 
are there, but did not record. 
P to indicate a species which is present all 
of the year, although the same individuals may not 
be present during the whole year, and the numbers 
may vary greatly. 
(p) for probable permanent species for which 
reports were not spread over the whole period. 
R in the Sioux and Dawes columns for species 
recorded in the northern parts of the respective 
counties in the last third of June . 
S to indicate the compiler knows the 
species remained after 30 June, but the lack of 
such indication does not necessarily mean the 
species did not remain. 
W - to indicate the species was present 
before 1 January. 
W - S to indicate a 
before 1 January and stayed 
similar to P, but the pattern 
X in the Cass column to 
in Otoe Co. 16 June. 
species which arrived 
after 30 June. It is 
is not always true. 
indicate observations 
x and a month indicates that the exact date 
in the month was not reported. 
+ in the Whooping Crane line to indicate 
locations on the tabulation mentioned in the 
Whooping Crane Report, page 82. Other locations, 
not on the tabulation, are also mentioned. Only 
those dates given on the individual column reports 
are shown on the tabulation. 
* to indicate a comment in the text. 
The number of species reported, contributors 
(to the extent known), and special comments are 
(spot check columns are given at the end ) : 
Antelope, see E. 
Box Butte, Alliance. 67 species, Doug G. 
Thomas, reporter. 
Boyd, see D. 
Buffalo, see B. 
Butler, see Sharp-shinned note in Lancaster. 
Cass, Elmwood, 169 species and the 
possibility that the Empidonax species was one not 
listed, Gertrude Wood, reporter, Alan Grenon, 
David Stage. X indicates observations in Otoe Co. 
( immediately south ) by David Stage Je 16. Mrs. 
Wood saw the Black-throated Blue Warbler at Platte 
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Sioux Bluff Dawes Butte coln Howard 
White-faced Ibis 
Trumpeter Swan 
Mute Swan 
Ap 19 
Greater White- Ap 19 
fronted Goose 
Snow Goose 
Ross' Goose 
Brant 
Canada Goose 
Wood Duck 
Green-winged 
Teal 
American Black 
Duck 
Mal lard 
Northern Pintail 
Blue-winged 
Teal 
Cinnamon Teal 
Northern 
Shoveler 
Gadwal l 
American 
Wigeon 
Canvasback 
Redhead 
Ring-necked 
Duck 
Greater Scaup 
Lesse r Scaup 
Oldsquaw 
Commone 
Goldeneye 
Barrow's 
Goldeneye 
Ap Mr 10 
Ap 19 
(p) p 
Ap 10 Ap 5 
Je 17 
Mr 26 W -
My 8 
(p) p 
Ap 20 w -
Ap 19 
Ap 1 Ja 4 
Je 17 
AP 19 Mr 19 
Je 12 
AP Mr 20 
My 27 
Ap Mr 15 
My 26 
Mr 26 Ja 6 
My 8 
My Mr 27 
My 8 
My Fe 24 
Je 13 
Ap 6 Mr 20 
My 26 
Ap 6 Fe 24 
My 8 
w -
Ap 19 
R 
-
9 
0 
Fe 20 Mr 11 - Mr 10 Mr 23 
Ap 26 Mr 23 - Mr 18 Mr 29 
Ap 15 -
Ap 16 
- - - Mr 14 Mr 11 - Mr 10 Mr 11 
Ap 14 Mr 23 Mr 24 Mr 27 
P - - - W - Mr 23 - Mr 10 Ja 10 
Mr 31 My 6 Ap 28 
9 My 1 c b c Mr*10 Ap 4 - Mr 18 Mr 16 
o Je 30 f e Je 30 Je 24 - s Je 21 
- Ap 20 - - - Mr 12 Ap 4 - Mr 18 Mr 14 
My 1 Ap 25 Ap 2 9 Ap 30 Ap 29 
- Mr 10 Ja 10 
Je 25 
Me 19 G Ja 1 
My 28 W Je 30 
f d c Ja 14 Ja 21 -
Je 10 Je 24 
w -
Je 4 
Ap 29 - Ap 25 
My 19 
a Ap 25 -
Je 15 
- Ap 25 -
My 30 
- Ap 28 - . 
My 15 
- Ap 21 
My x 
Ap 9 - My 15 
My 25 
- My 1 
My 20 
- My 
My 13 
Mr 9 Mr 1 O - Mr 1 O Mr 14 
Ap 14 My 13 Je 4 Mr 30 
Mr 23 Ap 4 - Ap 2 Mr 16 
Ap 14 Je 24 Je 25 Ap 29 
Ap 16 - Ap 30 
- - Mr 19 Ap 4 - Ap 2 Mr 16 
Ap 23 My 13 My 6 My 6 
- - Mr 13 Ap 4 - Ap 2 w -
Mr 25 My 13 Ap 16 My 6 
- Mr 12 Mr 12 -
Ap 25 Ap 30 
Ap 4 -
- Mr 13 Ap 4 -
Ap 4 Ap 15 
Mr 17 Mr 1 O -
Mr 20 My 13 
Mr 19 
Ap 2 
Mr 19 
Mr 19 
Ap 16 
- Mr 10 
Ap 16 
Ap 4 Ai;, 4 
My 13 
w -
Ap 28 
Mr 14 
My 6 
Mr 16 
Mr 31 
w -
Mr 31 
w -
My 6 
- My 3 - - - Ap 4 Ap 4 - w -
My o My 13 Ap 9 My 13 
F Lan- Da- w Doug. Cass 
caster kota a Sarpy 
- Ap 21 
- Fe 26 
w - Ap 8 - Mr 10 Ap 8 
My 6 ,'Ap 28 Ap 11 
-
w - Ja 21 a w - Mr 11 
AP 16 Ap 28 h Je 30 
a 
c 
b 
c 
p Ja 15 a w - Mr 10 
My 6 n My 6 
d Mr 18 :Mr 14 n Ja 29 Mr 21 
My 21 ; - s Je 30 Je 15 
W - "AP 11 - w - Ap 
My13 :My 5 i My 16 
,AP 11 ia w -
i Mr 11 
a p Mr*14 !a w - Mr 11 
b my 11 io Je 27 My 2 
-
w - Mr 14 a Ja 1 Mr 11 
Ap 8 ,Mr 21 ih Mr 21 
- Mr 23 Mr 30 r Mr 18 Mr 20 
Je 26 iMy 11 Je 2 Je 24 
:Ap N-
•AP 26 i 
- Mr 8 Mr 14 a Mr 12 Ap 15 
- My 31 My 11 n My 11 
I 
- w - :Mr*16 n Ja 1 
My 13 iAP 29 I My 11 
- W - ~r*16 • h W -
t~y 10 iAp 25 1n My 27 
' ' 
- Mr 12 ;Mr 14 r Mr 11 
Ap 14 My 7 , My ~ 
- Mr 16 ' Fe*26 /b Mr 4 
My 6 Ap 18 / My 7 
Ap 
- Mr 12 , Fe*26 ~ Mr 7 Ap 
Ap 16 1Ap ~O d Ap 30 
\ I 
1 - I a -
\ ,' b 
- Mr 7 ~r 14 . a Fe 1 Ap 
My 11 My 1/ My 11 
: Mr 11 
- w - W - \ a w 
Ap 16 Ap 26/ h My 6 
l b 
d 
2 
2 
~ 
.. 
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River State Park for about 10 minutes, with 7x35 
and 8x50 binoculars. 
Cedar, Laurel, 
reporter. The Red 
feeder in Hartington 
Chase, see A. 
Clay, see E. 
Cuming, see F. 
Custer, see B. 
160 species, David Stage, 
Crossbills were reported at a 
in the month of February. 
Qakota, South Sioux City, 178 species, Bill 
Huser, reporter, Jerry L. Probst. All species 
marked * were also recorded Ja 21, just before 
Snyder's Bend froze up. The Black-billed Magpie 
dates are estimated from a dead nestling found in 
their last year's nest. The birds themselves were 
neither seen nor heard. 
Dawes, Crawford, 78 species, Jim Minyard, 
reporter, and observations (marked R) by Larry 
Einemann in the northern part of the county the 
last third of June (Fort Robinson and Chadron 
State Parks, Crawford, and Chadron). 
Dixon, see F. 
Douglas, (and Sarpy), 226 species and the 
possibility that the Empidonax species was not one 
listed, Tanya Bray, R. G. Cortelyou, Alan Grenon, 
Ruth Green, Clyde and Emma Johnson, Babs and Loren 
Padelford, reporters, Bill Adler, Duane Bright, 
George and Marian Brown, Kathleen Crawford-Rose, 
Julie Eilers, Sam and Essie Grill, Jackie Howe, 
Phil Swanson. A Black-crowned Night-Heron was 
also reported Je 26, a Killdeer on Ja 31, a Ring-
billed Gull Ja 20, a Coot Ja 1, and a Yellow-
bellied Sapsucker Ja 8. 
Dundy, see A. 
Furnas, see c. 
Gage, see Robin note in Lancaster. 
Garfield, see B. 
Greeley, see D. 
Hall (and Howard), Grand Island and Cairo, 
127 species, Helen Seim, Wm. w. Lemburg, 
reporters, Norris Alfred, Paul Bedell, Linda 
Flaheerty, Drew Justin, Pat Scroggins, Ruth 
Strauch, David Stage. The Loon was in breeding 
plumage. A Wood Duck was reported Ja 14. 
Hamilton, see Polk. 
Harlan, see c. 
Hayes, see A. 
Hitchcock, see A. 
Holt, see D. 
Howard, see Hall. 
Knox, Creighton, 169 species, Mark A. Brogie, 
reporter, Ed. M. Brogie, Ellen Brogie, Lona 
Schrier, Larry Roper. 
Lancaster, Lincoln, 192 species, Tanya Bray, 
Mabel B. Ott, Larry Einemann, Norma Johnson, Paul 
and Karla Kaufman, Thomas E. Labedz, Babs and 
Loren Padelford, reporters. A Hooded Merganser 
was also reported Je 2. Russ and Carol Kru'picka, 
Rising City, Butler Co., had a Sharp-shinned Hawk 
taking sparrows in their back yard in mid-
February. The Prairie Falcon was seen in the 
vicinity of 33rd and Holdrege for several days by 
John Dinan and other Game Commission employees. A 
Franklin's Gull was reported Ja 24, a Ring-billed 
Ja 31, and a Herring Ja 4. A Snowy Owl was 
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Scotts Box A Lin- B C D Hall Knox E Polk Cedar 
Sioux Bluff Dawes Butte coln Howard 
Bufflehead Ap 19 Mr 20 - - Mr 25 Ap 4 - Mr 19 w -
My 8 Ap 5 Ap 29 Ap 9 Ap 27 
Hooded Ap 18 Mr 20 - My 13 Mr 23 
Merganser Ap 5 My 15 Mr 31 
Common Ap w - - My 1 Fe 11 Ja 21 - Mr 19 Mr 16 
Merganser My 8 My 20 Mr 14 Ap 9 Ap 9 My 6 
Red-breasted Mr 27 Mr 23 
Merganser Mr 31 
Ruddy Duck Ap 15 Mr 20 - My 2 Ap 4 - Ap 16 Mr 23 
R Je 13 My 20 Je 24 My 6 My 6 
Turkey Vulture Ap 27 Ap 7 Je 3 G Ap 25 a - b Ap 4 Ap 9 - My 21 Ap 28 
R Je 30 JeR30 o Je 30 c e My 29 My 13 - s My 6 
Osprey Ap 24 Ap 19 - My 29 - - - Ap 13 - My 6 
Ap 25 My 30 
Bald Eagle w - Ap 13 - w - - - - w - Ja 21 - w - w -
Mr 20 Je 20 Mr 15 Ap 9 Ap 4 Mr 18 Ja 28 
Northern (p} w - Mr 12 - My 2 w - Mr 10 - Fe 5 w -
Harrier Ja 4 Je 30 Ja 14 My 7 Ap 16 Je 2 
Sharp-shinned Mr 3 m Fe 1 Fe 21 - Mr 18 
Hawk Mr 13 Fe 18 
Cooper's Hawk - Fe 18 - - Ap*16 Ja 4 
Ap 20 Ap 30 Ap 26 
Red-shouldered - Ap 4 
Hawk 
Broad-winged Ap*29 My 6 
Hawk 
Swainson's Mr 26 Ap 13 Ap 18 A My 1 - b n Ap 4 Ap 4 - Ap 9 Mr 31 
~awk Je 7 Je 30 m Je 30 e My 3 My 6 Je 13 
Red-tailed Mr 24 p Mr 24 z My 1 K c 1 My w - d p p 
Hawk R Je 17 Je 30 o Je 10 e e My 13 
Ferruginous Ap m 
Hawk n 
Rough-legged Mr 20 Fe 28 - Mr 15 Ja 8 Fe 8 - w - Mr 16 
Hawk Ap 3 Ap 4 Mr 31 Mr 18 Mr 23 
Golden Eagle (p) w - Fe 18 k w - w - -
Mr 18 My 5 Ja 14 Ja 15 
American (p) p Ap 10 Ap 9 G p M a k Ja 5 Ja 2 c Ja p 
Kestrel R JeR30 Je 30 s e Ap 18 -*S 
Merl in Ja 22 Ja 28 - Mr 20 
Peregrine Ap 29 
Falcon 
Prairie Mr 28 p - a - Fe 2 Ja 30 - Ja 15 
Falcon * Mr 12 
Gray Partridge Ap 18 - * p 
My 13 
Ring-necked (p) p p p c p R - g (p) p c p p 
Pheasant R u g e 
Neb ras ka Bird Re vi ew 63 
reported Mr 13, 
near Valparaiso. 
countless Robins 
Gage Co. in mid 
was reported Ja 
Evening Grosbeak 
in Seward, Seward 
Ap 10. 
just over the Saunders Co. line, 
Lena Harden reported nearly 
in their yard in Blue Springs, 
-January. A Red-winged Blackbird 
15 and a Cowbird Ja 7. A female 
that spent the winter at feeders 
Co., was reported to Joe Gubanyi 
Lincoln, North Platte, 116 species, Mrs. 
Howard Wyman, reporter, David Stage. 
Logan, see B. 
Loup, see B. 
Madi son, see E. 
Merrick, see E. 
Otoe, see note on X in Cass. 
Perkins, see A. 
Phe 1 ps, see C. 
Pierce, see E. 
Platte, see E. 
Polk (and adjacent parts of Hamilton and York 
counties), Polk, 147 species, Norris Alfred, 
reporter, Jim and Jan Burch, Swede Lind, Barbara 
Lucas, Lee and Shirley Morris, David Stage, Steve 
Wilson. A Great Blue Heron, a Cooper's Hawk and 
an Eastern Bluebird were reported on Ja 1. Jim 
Morris saw what he thought were Gray Partridges 
near Benedict, York Co., about Mr 13. At the 
annual Meeting Lee Morris reported that he had 
seen very few Buff-breasted Sandpipers, and 
thought he had missed the flight because it was so 
late, but after he got home the main flight came 
through . A Mourning Dove and a Towhee were 
reported Ja 22. White-breasted Nuthatch, Robin, 
and Harris' Sparrow were reported through Ja 22, 
and Cedar Waxwing through Ja 15. 
Red Willow, see C. 
Sarpy, see Douglas. 
Saunders, see note on Snowy Owl in ~ancaster. 
Scotts Bluff, Gering, 154 species, Alice 
Kenitz, reporter, Joyce Brashear, Felix Koenig, 
Lucy Koenig, Nora Mae Vance. The Great Egret was 
seen south of Gering, the Snowy Egret north of 
Morrill, the Broad-winged Hawk east of 
Scottsbluff, on the North Platte River, and the 
Snowy Owl at Lake Minatare. An Indigo Bunting was 
at a feeder in Mitchell, but the date was mot 
recorded. 
Seward, 
Lancaste r . 
see note on Evening Grosbeak in 
Sherman, see B. 
Sioux , (Mitchell is the Hughson's post 
of fice , but they live in southern Sioux Co . ), 151 
species , Helen and David Hughson, reporters, and 
observations (marked R) by Larry Einemann in the 
northern part of the county the last third of June 
(Big Smi l ey Canyon, Soldiers Creek Wilderness, 
Agate Fossil Beds, Toadstool Park, Carter P. 
Johnson Lake) 
Stanton, see F. 
Thurston , see F. 
Was hington (Wa) , DeSoto NWR, a Breeding Bird 
Survey, and Washington Co. portion of Neale Woods, 
121 s pecies , Alan G. Grenon, reporter, Iowa Bird 
64 Nebraska Bird Review 
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Greater (p) (p) (p) - Ja 22 Mr 15 
Prairie-Chicken 
Sharp-t. Grouse (p) (p) (p) Ap 4 (p) -
Wild Turkey (p) p p k (p) b (p) (p) - Ap 16 (p) 
R n e Je 18 
Northern (p) (p) Q (p) f - n (p) p (p) ( p) 
Bobwhite n e 
Virginia Rai 1 Ap 29 - My 13 
Je 24 
Sora Ap 30 -
My 13 
American Coot Ap 19 Mr 20 - Ap 20 - Ap 4 Ap 4 - Ap 23 w -
Je 12 Je 30 My 30 Je 24 My 6 
Sandhi 11 Crane Ap 5 Mr 17 x Fe 27 Fe 25 Ap 14 
Ap 19 My 3 * Mr 21 Ap 19 
Whooping Crane + + + - Ap+ 9 
Ap 10 
Blk-bell. Plover 
L. Golden-Plover 
Semipalmated My 21 - Ap 16 
Plover 
Piping Plover - Ap 30 
Killdeer Mr 18 Mr 18 R Fe 25 N Mr 28 H d h Mr 20 Mr 30 f Ap 24 Mr 23 
R Je 30 Je 30 o Je 30 e Je 30 Je 25 g - s Je 30 
American Avocet Ap 26 Ap 19 Ap 15 - My 2 - Ap 4 h AP 23 
Je 12 My 5 
* 
Greater Ap 18 Ap 19 Ap 4 - Ap 16 Ap 28 
Yellowlegs Je 24 My 6 My 20 
Yellowlegs sp. Ap 10 - Ap 28 
Ap 22 My 28 
Lesser Ap 26 Ap 10 a Ap 4 Ap 4 - Ap 16 Ap 28 
Yellow legs My 16 My 13 My 14 My 20 
Solitary Ap 26 Ap 25 My 1 - Ap 16 Ap 29 
Sandpiper Ap 30 My 7 My 14 My 6 
Willet Ap 19 Ap 24 Ap 29 - Ap 30 - My 6 
Ap 29 
Spotted My Ap 19 g - Ap 4 Ap 26 - Ap 30 Ap 28 
Sandpiper Ap 29 0 Je 30 My 13 Je 25 My 14 
Upland My My 27 Je 15 Ap 23 e Ap 28 f - g Je 10 Ap 24 c My 14 Ap 28 
Sandpiper R My 28 j Je 30 Je 13 - s Je 30 
Long-billed Ap Ap 13 Ap 23 - Ap 28 - - - Ap 4 
Curlew Je 30 Je 18 Je 30 
Hudsonian My 10 - My 14 
Godwit 
Marbled Ap 19 Ap 15 - My 6 
Godwit 
Sanderling My 20 
F Lan- Da- W Doug. Cass 
caster kota a Sarpy 
- Ja 11 
Je 28 
My (p) (p) 
b Fe 4 My n P ( P) 
1 Je 30 - S o X 
My 6 My 
AP 26 My 5 - Ap 30 
My 6 My 7 My 11 
- Mr 24 Mr*16 n Mr*18 Ap 
My 19 ~y 11 Je 2 
+ 
My 26 
Ap 22 
Ap 16 Ap 24 
Je 10 My 9 
Ap 25 
My 16 
Ap 18 
My 16 
My 9 My 6 Je 15 
Je 11 Je 19 
a Fe 25 Mr 23 
i Je 30 : - S 
Ap 19 Ap 18 
My 6 
Mr*10 Mr 22 
Je 27 JeX30 
Ap 18 
My 7 
- Mr 26 Ap 5/ n Mr 26 My 4 
My 10 My 7' Je 11 My 6 
- Ap 
Je 
- Mr 
My 
i -
5 Ap 17 i n Mr 26 Mr 29 
3 My 8 ' My 16 
16 Ap 30 - Ap 29 My 6 
25 My 9, My 8 
- Ap 17 
My 25 
- Ap 20 My 
My 9 
- Ap 
Je 
26 Ap 28 - Ap 30 Ap 30 
26 - S Je 11 My 11 
a Ap 23 o My 6 My 8 
d Je 30 - S Je 29 
- My 11 Ap 21 Ap 16 
My 27 
- Ap 16 My Ap 9 
Ap 23 My 9 
Ap 6 
My 6 
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Life, Nebraska sect ons of DeSoto Bird Count 
(includes small port ons of Iowa which were west 
of the river at the t me the cut-off was created), 
and a Breeding Bi rd Survey by Ruth Green and 
Kathleen Crawford-Rose. Mr. Grenon's observations 
at both sites end with Fe 23, when work pressure 
got too great. Iowa Bird Life, 59:88 and 89-90, 
has accounts with photographs of the Brant and 
the Barrow's Goldeneye . January a = 2, b = 3, c = 
6, d = 8, e = 12, f = 13, g = 14, h = 15, February 
i 6 , j = 11 , k = 2 2 , 1 = 2 3, Apr i 1 m = 21 , n = 
29, and June o = 30. 
Wayne , see F. 
Wheeler, see D. 
York, see Polk. 
A, 89 species, Chase (C), Dundy (D), Hayes 
(s), Hitchcock (k), Perkins (P), Tanya Bray, Ruth 
Green, Iola Pennington, David Stage. a = Je 3 
(D), b = Je 4 (D), c = Je 10 (P), d = Je 10 (C), e 
Je 10 (s), f = Je 10 (k), g = Je 19 (C), h = Je 
20 (C), i Je 22 (C), j = Je 23 (C), k = Je 24 
(C), 1 = Je 24 (D), m = Je 25 (C), n Je 25 (D), 
o Je 26 (C), p = late June (C), r a+c, s 
r+d, t s+e, u t+f, v = s+f, w s+g, x 
r,e,+g, y r+f, z = r+g, A = a+d, B A+e, C 
A+f, D = a+e, E = D,f ,+g, F = a,f ,+g, G a+g, H 
a+h, I = a+m, J = b,c,+d, K = J,e,+f, L b+d, M 
L,e,f ,+g, N = L+f, 0 = b+g, P = b+h, Q b+k, R 
i+n , S = l+o, T = m+n, U = n+o, W = g+o, Y = b+o, 
Z r,n, and see Cassin's Sparrow in Dundy and 
Chase Counties, page 67. 
B, 54 species, Buffalo (B), Custer (C), 
Garfield (G), Logan (n), Loup (p), Sherman (S), 
David Stage, Tom Labedz. a= Je 10 (p), b = Je 10 
(G), c = Je 10 (n) , d. = Je 10 (C), e = Je 10 (B), 
f Je 23 (S), g = Je 23 (B), A= a,b,c,d,+e, B = 
A+f, c a,b , c,d,+f, D = a,b,+d, E = D,e,+f, F = 
D+f, G = a,c,+d, H = G,e ,+f, I = G+f, J = a,d,+f, 
K = b,c ,d,+e, L = K+f , M = b,c,d,+f, N = b,d,+f, 0 
b,f,+g, P = c+f, Q = P+d, R = d+f, X = Mr 19 and 
20. Tom Labedz saw an albino Sandhill Crane north 
of the Rowe Sanctuary Mr 19 and 20. NBR 54:20 
reports an albino Sandhill Crane seen 9 March 
1985, south of the Platte River just west of 
Overton. The two sites would be around 25 miles 
apart. 
C, 36 species, Furnas (F) , Harlan (H), Phelps 
(P) , Red Willow (R), Bill Huser, David Stage . a= 
Mr 19 (P), b = Je 10 (R), c = Je 10 (F), d = Je 
10(P), e = Je 10 (H), g = b,c,+d, h = g+e, i = 
b,c,+e. Bill Huser, Tom Labedz, David Stage. 
Bill Huser saw a Prairie Falcon at Funk Lagoon Mr 
19. He learned 1 ater that the Raptor Recovery 
Center (Lincoln) had released two Prairie Falcons 
there the day before. 
D, 73 species, Boyd (B), Greeley (G), Holt 
(H), Wheeler (W), David Stage. a= Je 10 (W), b 
Je 18 (H), c = Je 22 (G), d = Je 25 (B), e = Je 
25 (H), g = a,b,+c, h = g+d, i = a,b,+d, j = a+c, -
k = j+d, l = b+c, m = 1 +d, n = b+d, o = c+d. 
E, 34 species, Antelope (A), Clay (C), 
Madison (n), Merrick (k) , Pierce (i), Platte (1), 
Bill and Pearl Lemburg, Gary and Kari Lingle, 
Barbara Lucas, David Stage. a= Ap 16 (k), b =My 
6 (k), c Je 10(A),d=Je10(i),e=Je10 
(n), f Je 10 (1), g = Je 10 (k), h = Je 25 and 
66 
Semipalmated 
Sandpiper 
Western 
Sandpiper 
Least 
Sandpiper 
White-rumped 
Sandpiper 
Baird's 
Sandpiper 
Pectoral 
Sand pi per 
Dunlin 
Stilt 
Sando ice,. 
Buff-breasted 
Sandpiper 
Short-billed 
Oowitcher 
Dowitcher sp. 
Long-billed 
Dowitcher 
Common Snipe 
American 
Woodcock 
Wilson's 
Phalarope 
Red-n. Pha la rope 
Franklin's Gull 
Bonaparte's 
Gull 
Ring-bi 11 ed 
Gull 
Herring Gull 
Glaucous Gull 
Caspian Tern 
Common Tern 
Forster's Tern 
Least Tern 
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Sioux Bluff Dawes Butte coln Howard 
My Ap 19 
My 16 
Ap 29 Ap 29 
Mr 18 Fe 15 
Ap 20 Ap 29 
My 16 
My 16 
Ap 19 
Je 17 
Mr 20 
My 30 
- My 13 
·: l 30 
Ap 29 - My 13 
My 25 
- Ap 
Ap 
- My 
Ap 
Ap 16 - Ap 16 My 14 
Ap 18 My 14 My 20 
Ap 
Ap 
Ap 
My 
Ap 
Ap 
4 Ap 
26 Ap 
20 Ap 
My 
- My 6 My 14 
· ~ y 20 
- Ap 16 My 14 
My 14 
- My 14 My 14 
My ~ 8 My 20 
4 - Ap 16 
18 - My 6 
18 - Ap 16 Ap 28 
My 28 My 20 
- My 14 My 14 
My 20 
- My*18 
My 28 
- My 6 My 6 
1 -
9 - Ap 30 
15 My 6 
4 - Ap 30 Ap 29 
15 My 14 My 6 
8 a 
13 * 
4 Ap 29 - Ap 30 My 14 
My 13 My 14 My 20 
- - - Ap 4 Ap 26 - Ap 16 Ap 20 
Ap 23 My 8 My 6 Je 7 
Ap 1 - Fe 28 -
Je 30 
- My 
Je 
Mr 31 
My 6 
Mr 12 Ap 4 - Mr 19 Mr 16 
My 7 Ap 16 My 6 
- Ap 16 Mr 16 
My 6 
- Je 10 Ap 26 -
Je 13 
Ap 28 
My 6 
d My 13 -
Je 24 
F Lan- Da- w Doug. Cass 
caster kota a Sarpy 
- AP 28 Ap 28 - AP 9 My 6 
Je 2 .. MY ~6 
~. :; JO - My 6 
MY 13 MY 6 My 11 
- AP 5 Ap 30 - AP My 6 
~1 :, I.'. ~)' , Mi 27 
-
1-1 ;· ., , My ~5 - My 4 My 6 .~ 
Je My 30 
- Mr 19 Ap 11 - Ap 5 My 
· 1 My 4 My 22 
- Ap 6 Ap 25 - Ap 6 My 5 
Je 2 My 25 Je 2 My 6 
- My 26 My 6 - AP 6 My 6 
My 25 My 7 
- My 6 My 1 - Ap 28 
My 25 My 11 
My 9 - Ap 25 
My 11 
- Ap 28 
My 6 
- Ap 27 Ap 25 - Ap 25 
My 31 My 1 My 9 
- Ap 8 Ap 5 - Ap 9 My 5 
Ap 28 My 1 - My 6 
- Ap 30 
- Ap 23 My ~ n Ap 24 My 8 
My 26 My My 27 My 11 
- My 26 - Ap 30 
- Ap* 8 Ap 16 - My 21 My 2 
My 31 My 8 Je 2 My 6 
- My 1 n Ap 20 My 6 
Je 10 My 27 
- Mr*18 Mr 14 - Mr*21 
Je 30 Ap 29 My 9 
- Mr*18 - Mr 16 
My 31 My 6 
- Mr 19 - Mr 24 
- My 3 - My 9 
My 31 My 11 
- Ap 25 My 25 n 
My 10 
Mr* 9 
My 6 
Mr 11 
- Ap 23 Ap 20 n Ap 28 My 6 
My 6 My 1 My 9 My 1 
- Ap 19 
My 31 
- Je 11 Je 
Je ~9 
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earlier (C), j = c,d,e,+f, k = j+g, l = c,d,e,+g, 
m = c,d,f,+g, n = c,d,+g, o = c,f,+g, p = 
d,e,f,+g. One of the two Woodcocks did a 
courtship flight. Connie McCartney found Avocets 
nesting at Harvard Marsh, and when he checked Je 
25 to see how they had done in the previous 
night's storm he found the eggs had hatched. 
F, 60 species, Cuming (C), Dixon (OJ, Stanton 
(SJ, Thurston (T), Wayne (W), Larry Einemann, 
David Stage. a= My 20 and 21 (CJ, b = Je 2 (C), 
c = Je 10 (W), d = Je 14 (SJ, e = Je 16 (T), f = 
Je 21 (DJ, h = b,c,d,+e, I = b,d,+e, j = b+e, k = 
c+d, l = d+e, m = b+e. 
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Scotts Box A Lin-BCD Hall Knox E Polk Cedar 
Sioux Bluff Dawes Butte coln Howard 
Black Tern Ap 29 My 27 - My 13 - - - My 7 - My 14 NR 
My 10 My 26 Je 13 
Rock Dove (p) p R p b (p) g b b Je 10 p f p p 
d e g 
Mourning Dove Mr 27 Mr 22 Ap 21 Mr 30 v Ap 15 B h h Ap 4 Ap 4 P AP* 2 Ja 31 
R Je 30 JeR30 Je 30 u Je 30 g e Je 30 Je 24 - s Je 30 
Black-billed - - e Je 13 - Je 25 
Cuckoo 
Yellow-bi 1 led f d - My 26 My 10 
Cuckoo 0 e - s Je 27 
Barn Owl Ap 16 My 15 (p ) 
My 27 
Eastern (p) a (p ) (p) p p 
Screech-Owl n 
Great Horned (p) p (p) (p) H (p) (p) (p) c (p) p 
Owl m 
Snowy Owl Fe* x 
Burrowing Owl Ap 18 My 27 My 6 b My 1 Mr 26 
R Je 30 Je 30 n Je 30 
Barred Owl 
Long-eared Owl 
Short-eared Owl Ap 20 - a - Ap 16 - Ja 9 
Common My 21 My 26 Je 17 Ap 29 G My 15 D - i My 14 My 22 c Je 4 My 26 
Nighthawk R Je 30 JeR30 Je 26 u Je 30 e Je 30 Je 16 Je 6 
Common Poorwi 11 My 6 My 13 -
Je 6 
Whi p-poor-wi 11 My 13 - Je 2 
Chimney Swift Ap 27 Ap 27 R My 15 s My 1 I b a My 8 Ap 23 c Ap 23 Ap 22 
R Je 30 Je 30 U Je 30 c e Je 30 Je 25 g - s Je 30 
White-throated R Ap 29 
Swift Je 11 
Ruby-throated 
Hummingbird 
Belted (p) p Je 21 L My 1 j Ap 5 Mr 10 - Fe 5 (p) 
Kingfisher R o Je 30 e Je 30 Je 24 - s 
Red-headed Ap 24 My 27 Ap 11 My 28 E Ap 15 B b h My 6 My 13 o Ap 30 Ap 25 
Woodpecker R Je 21 JeR26 U Je 30 9 c e Je 30 Je 21 - s Je 30 
Red-bellied e (p) Ap 16 - Ap 16 Ja 10 
Woodpecker Je 13 My 14 My 6 
Yellow-bellied 
Sapsucker 
Downy (p ) p p (p) J (p) f - b (p ) p - w - p 
Woodpecker R h e My 14 
Hairy (p) ( p) R (p) g - b (p) p - Mr 19 p 
Woodpecker e 
Northern (p) p Ap 1 (p) G (p) F h i (p) p c p p 
Flicker R JeR30 u g e 
F Lan- Da- W Doug. Cass 
caster kota a Sarpy 
- My 10 My 7 - My 5 Je 3 
Je 15 Je 2 
a p p a p p 
1 0 x 
a w - Ap 1 n w - Ap 2 
h Je 30 - s 0 - s JeX30 
- My 13 My 12 - My 8 
Je 18 Je 30 
- My 19 Je 30 o My 26 My 19 
Je 27 Je 28 
My 7 - (p) My 2 
Je 30 
- (p) (p) 0 p p 
* 
- Fe 19 My 7 f (p) Ap 28 
Fe 25 9 
- Fe 11 - Ja 1 
Mr 23 Ja 22 
- Ap 23 - Ja 8 
- My 11 My 15 - My 7 My 25 
Je 30 - s - - s Je 30 
Je - Ap 30 
a Ap 25 Ap 24 n Ap 16 Ap 15 
d Je 30 - S o - s JeX30 
My 12 - My 26 My 18 
Je 17 
b W - Ap 25 n W - Ap 12 
d Je 30 My 7 Je 30 Je 30 
a Ap 26 Ap 30 n Ja 21 Ap 25 
h Je 30 - s o Je 30 JeX30 
p p e p p 
0 
- Fe 5 - w -
Mr 6 Ap* 2 
a p p e p p 
1 n x 
p p e p p 
)\ 
a p p h p p 
1 0 x 
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Olive-side.Flye. 
Western 
Wood-Pewee 
Eastern 
Wood-Pewee 
Alder 
Flycatcher 
Willow 
Flycatcher 
Least 
Flycatcher 
Empidonax sp. 
Eastern Phoebe 
Say's Phoebe 
Great Crested 
Flycatcher 
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Scotts Box A L1 n- B C O Ha 11 Knox E Polk Cedar 
Sioux Bluff Dawes Butte coln Howard 
My 19 My 27 My 25 Je 17 a 
R Je 17 JeR30 
My 14 
Ap 7 Ap 14 
R Je 12 
R 
R 
d - b 
a - -
- - m 
e 
Ap 29 n My 10 - b - Ap 23 
Je 10 d 
a d - c 
n e 
Je 13 -
Je 13 -
My 24 
Je 3 
Ap 15 
Ap 28 
My 8 - My 14 My 10 
My 25 
- Ap 9 Ap 14 
Je 25 Je 2 
- Ap 16 Ap 2 
Je 15 Je 30 
Je 13 - Je 8 Je 1 
Je 24 Je 18 
Western My 4 My 7 My 14 My 28 v Ap 20 L i i My 4 Ap 29 c MY 21 My 6 
Kingbird R Je 30 JeR30 Je 30 o Je 30 g e Je 30 Je 15 - S Je 30 
Eastern My 9 My 17 My 17 My 28 F Ap 25 B h i Ap 26 Ap 26 d My 6 Ap 29 
Kingbird R Je 30 JeR30 Je 30 o Je 30 g e Je 30 Je 24 g - S Je 30 
Scissor-t. Fly. - My 13 - - -
Horned Lark 
Purple Martin 
Tree swallow 
(p) 
R 
p p 
Violet-green Sw. R Ap 27 R 
Northern Rough- Ap 20 Ap 27 R 
winged Swallow R Je 17 
Bank Swallow My 27 
Cliff Swallow Ap 21 Ap 26 R 
R Je 30 
p v (p) G - i Ap 4 Fe 20 c Fe 5 p 
o e Je 8 - S 
g Mr 18 - d - Ap 19 Ap 9 - Ap 30 Ap 14 
o Je 30 Je 25 - S Je 27 
h AP 4 - Ap 30 Ap 21 
Je 13 My 6 My 6 
0 My ·1 d e b Ap 23 Ap 25 - Ap 16 Ap 28 
b Je 30 f e Je 30 Je 24 Je 18 Je 12 
- Ap 28 - - b Ap 29 Ap 25 - My 14 My 6 
Je 30 c My 27 
x Je 10 A g h Ap 26 - My 6 NR 
0 e Je 24 - s 
Barn Swallow Ap 19 Ap 16 My 22 Ap 29 u Ap 15 B g h Ap 12 Ap 15 k AP 16 Ap 19 
R Je 30 JeR30 Je 4 w Je 30 g e Je 30 Je 24 - s Je 30 
Blue Jay (p) p R p M (p) E b i (p) p f p p 
R 0 c e g 
Pinyan Jay (p) (p) 
Clark's Nutcr •• (p) 
Black-billed (p) p R (p) - - b (p) p - w - Mr 24 
Magpie - s My 6 
American Crow (p) p p Mr 9 z (p) 0 - h (p) p p p 
R R 0 e 
Black-capped (p) p p p H (p) d - n (p) p p p 
Chickadee R R 1 f e 
F Lan- oa- w Doug. Cass 
caster kota a Sarpy 
- My 9 
- My 14 Je 7 - My 5 Ap 30 
Je 30 - S Je 30 
- My 23 
Je 1 
a Ap 28 My 9 n My 2 Ap 30 
My 23 My 27 
- My 6 My 6 
- Mr 26 My 7 o Ap 7 Ap 12 
My 14 Je 30 JeX30 
a Ap 28 My 7 n Ap 28 X 
Je 12 _ S Je 30 
d Ap 19 My 17 o My 6 My 10 
e Je 30 - S Je 30 JeX30 
a Ap 27 Ap 30 n Ap 22 Ap 30 
h Je 30 - S o Je 30 JeX30 
a P Fe 5 j P P 
1 - s 0 
- Ap 4 Ap 14 - Ap 2 Mr 24 
Je 30 - s Je 30 JeX30 
d Mr 24 Ap 20 n Mr 28 Ap 28 
Je 30 My 18 My 30 My 6 
d Ap 8 Ap 22 n Ap 8 My 2 
e Je 27 - S o Je 30 JeX30 
d My 19 Ap 29 - Ap 10 My 2 
My 21 - s Je 17 JeX30 
a My 12 My 12 n Ap 29 My 2 
e My 21 - s o Je 30 JeX30 
a Ap 16 Ap 29 n Ap 3 Ap 28 
h Je 30 - S o Je 30' JeX30 
a P P e P P 
i 0 x 
- Mr 27 Ap*30 -
My 13 Je 2 
a p p a p p 
h 0 x 
a p p e p p 
1 0 x 
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Tufted Titmouse 
Red-breasted 
Nuthatch 
White-breasted 
Nuthatch 
Pygmy Nuthatch 
Brown Creeper 
Rock Wren 
Carolina Wren 
House Wren 
Winter Wren 
Sedge Wren 
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Scotts Box A Lin- BCD Hall Knox E Polk Cedar 
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(pJ Mr 19 
R My 27 
Ap 11 
R 
(p) 
R 
Ap 19 Ap 19 
R Je 12 
(p) 
R 
p 
(p) 
- w -
Ap 10 
g w -
o Ap 29 
- Fe 1 
Mr 2 
9 
0 
d 
e 
(p) 
w -
Mr 2 
p 
- Ap*16 w -
My*14 Mr 30 
w - - Ja 22 Ja 23 
Ap 9 Ap 16 
My 2 Ap 29 My , My 2e G My 13 M - m Ap 20 Ap 24 - Ap 30 Ap 22 
R Je 30 JeR30 Je 30 o Je 30 e Je 30 Je 24 - S Je 30 
Ap 29 - NR 
Je 24 
Marsh Wren Ap 19 - a - My 20 Ap 29 -
Golden-crowned W -
Kinglet Ja 29 
Ruby-crowned My 19 
Kinglet My 21 
Blue-gray 
Gnatcatcher 
Eastern 
Blueb1 rd 
Ap 29 R 
Je 24 
Ap 25 - Ap 16 Ap 25 
a Fe 20 - - e Mr 12 Mr 12 - Mr*19 Mr 23 
Ap 15 Je 30 Je 13 - s My 6 
Mountain 
Bluebird 
Mr 17 Mr Mr 22 Mr 26 - Ja 15 -
Townsend's 
Solitaire 
Veery 
Gray-cheeked 
Thrush 
Swainson's 
Thrush 
Hermit Thrush 
Wood Thrush 
Amen can Robin 
Gray Catbird 
Nortr1ern 
Mock 1 ngb1 rd 
R Je 22 JeR30 Mr 20 
Ja 30 w -
Ap 2 
My 17 My g 
Je 10 Je 15 
Fe e p 
R 
My 18 My 16 
My 13 
Mr 11 
JeR30 
Mr 1 i -
My 18 - My 1 
My 28 Je 10 
Mr· 9 u (p) 
Je 30 w 
b Mr 20 
Ap 15 
My 2e p My 
j My 20 
B 9 h Mr 8 
g e Je 30 
b My 1~ 
e Je 30 
My 1e - NR 
(pJ 
- My 14 My ·2 
My 21 My ~O 
My 15 
k Mr«12 Ja 26 
- s Je 30 
My 1e - Je 4 My 14 
Je 18 - s 
- My 6 
F Lan- Da- w Doug. Cass 
caster kota a Sarpy 
p p 
n Mr 7 
p p e p p 
k x 
_ w - Ja 2 i W - Fe 14 
My 31 AP 5 
w - - w - Je 17 
My 13 Je 7 
a AP 21 Ap 30 n AP 16 Ap 24 
; Je 30 - s o Je 30 JeX30 
- Ap 24 - Ja 9 
- My 6 
- w -
Ap 5 
- Mr 27 
Ap 23 
Mr 22 
Ap 29 - Ap 30 
My 7 
Ja 2 e w -
i Ap 15 
My 12 n Ap 5 My 
My 12 
6 
- Ap 16 Ap 30 - Ap 25 Ap 30 
My 14 My 7 My 31 
a w - Ap 30 n w - Ja 4 
b Je 30 Je 18 o Je 30 Je 30 
- My 6 
My 8 
- My 11 - My 2 My 10 
My 15 
- Ap 28 My 9 - Ap 22 My 6 
My 19 Je 1 My 11 
- My 13 - My 2 
My 14 
My 12 - Ap 28 My 11 
S Je 6 
a W*- P h w - Ja 1 
i Je 30 o Je 30 JeX30 
a Ap 28 My 7 n Ap 28 AP 30 
d Je 30 - s o Je 30 Je 30 
- Ap 18 
Je 2 
Je 17 
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Brown Thrasher My 16 My 14 My 13 My 7 0 My 1 0 d h Ap 25 Ap 25 c Ap 23 Ap 20 
R Je 17 Je 30 My 16 o Je 30 e Je 30 Je 13 g - S Je 30 
American Pipit Ap 29 - Ap 10 
Ap 13 
$prague's Pipit 
Bohemian WAxwing Fe 20 
- Ap 23 
Cedar Waxwing 
Northern Shrike 
Shrike sp. 
Loggerhead 
Shrike 
European 
Starling 
Bell's Vireo 
Solitary Vireo 
Yellow-throated 
Vireo 
Warbling Vireo 
Phil ade l phi a v. 
Red-eyed Vireo 
Tennessee 
.Warbler 
Orange-crowned 
Warbler 
Nashville 
Warbler 
Northern Parula 
Yellow Warbler 
Chestnut-sided 
Warbler 
Magnolia warbler 
Blk-thr. Bl. W. 
Yellow-rumped 
Warbler 
Townsend's 
Warbler 
Black-throated 
Green Warbler 
Blackburnian W. 
Je 16 R 
Mr 10 w - w -
Mr 29 My 16 
Ap 10 
Ap 22 Ap 19 
R Je 15 
(p) p Ap 19 
MyR 1 
My 27 
Je 24 
My 28 
My 29 
My 14 R 
Je 17 
My 28 My 27 R 
R 
My 20 Ap 29 
My 21 My 4 
b Fe 10 -
Mr 20 
- - -
Ap 18 g a - g 
Je 28 U b e 
p D (p) Q b g 
n g e e 
a 
u 
0 My 13 J e m 
o Je 2 9 e 
n 
e 
AP 22 -
Fe 20 Ap 16 - Mr*12 My 6 
My 12 My 8 My 21 
w - w - - Ja 28 
Mr 17 Mr 11 Fe 12 
Ap 25 c w - My 6 
Je 13 - s 
(p) p k p p 
Ap 25 -
Je 13 
My 8 - My 14 My 13 
Je 16 My 28 Je 15 
My 22 - My 14 
Je 13 My 22 
My 19 - Ap 28 
Ap 25 - Ap 16 My 2 
Ap 26 My 6 My 20 
My 9 My 5 My 8 My 9 a My 13 J - n My 16 My 13 - My 14 My 9 
Je 17 JeR16 Je 18 b Je 25 
Ap 28 Ap 27 My 23 Ap 22 -
R My 2 Je 30 My 14 
My 15 
My 17 
e Je 30 Je 24 - - s Je 30 
Ap 24 - Ap 16 Ap 2~ ­
My 7 My 6 My 10 
F Lan- Da- W Doug. Cass 
caster kota a Sarpy 
a AP 5 Ap 25 n Ap 19 Ap 20 
; Je 30 - S o Je 30 JeX30 
a w - p 0 w - Ja 6 
d My 30 Je 30 ApX20 
-
w - Ja 2 -
Fe 15 
- Mr 25 - My 6 
-
w - - w - Fe 4 
- Je 30 Je 1 O JeX29 
a p p h p p 
h 0 x 
- My 13 Je 7 - Ap 22 
- s My 30 
- My 12 - My 5 My 6 
My 12 
Je 18 - Ap 28 Ap 30 
Je 30 
a Ap 25 Ap 26 n Ap 23 Ap 30 
l Je 30 - s o Je 30 JeX30 
- My 6 
- My 11 My 12 - Ap 28 My 6 
- s Je 6 
- My 11 My 12 n Ap 27 Ap 30 
My 19 My 24 My 23 My 8 
- Ap 22 Ap 22 n Ap 24 Ap 30 
My 17 My 12 My 16 My 6 
- My 6 My 10 - Ap 28 Ap 30 
My 19 My 14 My 7 
- Ap 23 
Je 4 
b Ap 20 My 7 n Ap 28 My 10 
l Je 30 - s Je 2 Je 30 
My 12 - My 8 
My 12 
My 12 -
My* 3 
- Ap 20 Ap 22 h Ap 16 Ap 30 
My 13 My 9 n My 26 My 6 
My 5 
My 9 
My 9 My 3 
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Yellow-throated - My 20 
Warbler 
Palm Warbler 
Blackpoll Warb. My 25 My 18 
My 27 My 23 
Black-and-white My 19 My 2 -
Warbler MyR21 
American Redst. My 18 Je 13 - My 14 My 19 
R Je 24 My 20 
Prothonotary 
Warbler 
Ovenbird My 24 My 15 - e My 6 
R My 16 
Northern My 21 
Waterthrush 
Louisiana 
Waterthrush 
Kentucky 
Warbler 
Mourning 
Warbler 
Common My 10 My 17 R G My 1 J - h seen My 13 - My 6 My 13 
Ye llowthroat R Je 17 u Je 30 g e NR Je 24 - s Je 30 
Wilson ' s My 20 
Warbler 
Ye 11 ow-breasted My 20 My 27 R a 
Chat R Je 22 u 
Summer Tanager 
Scarlet Tanager My 25 - My 12 -
Western Tanager My 18 My 3 Je 6 
MyR24 Je 30 
Northern G ( p) a - ;..' i ( p ; ( p ) p 
Cardinal 0 
Rose-breasted '• ; My 13 My 2G Je 13 - t•:y' , 4 My 13 
Grosoeak My 25 
Black- headed My 23 My 14 Je tl. 1 ,.., ·; 9 
Grosbea k '.:( JeRJO v 
31 ue G ros ue a ~ . ~·1 ! 2 3 :-< y 27 R a d - e - Mv " ' ' '.y 21 
Je 30 I f s Je 30 
L.azu1 i Bunt mg My 27 My 5 '3 
" 
30 
Indigo Buntrn0 '! 0 f b n My 13 - My 14 My 14 
c e Je 13 - s Je 30 
Dickcissel J My 18 J c g My 20 Je 13 m My 14 Ap 29 
T Je 30 g d e Je 25 - s Je 30 
Rufous-sided My Ap 27 Ap 27 Ap 23 - Ap 29 - - e Ap 20 Ap 25 - Ap*16 NR 
Towhee R Je 30 JeR30 My 9 My 1 My 5 Je 13 Ap 30 
F Lan-
caster 
Da- ; W Doug. Cass 
kota\ . a Sarpy 
Ap 30 
y 9 My 6 
-~i }0:~~ ~~y 
~;.~! , My 24 ~;. 2 ~ 
- My 
- My 
My 
11 1Ap 30 n Ap 26 My 
My 7 I My 9 
I ! 
11jMy 12 r Ap 27 My 
21j - S Je 27 My 
I \ 
-r Ap 23 
Je 26 
5 
5 
6 
- My 11 My 7 
My 19 Je 18 
My 4 Ap 30 
Je 26 
- My 11 Ap 30 
My 11 My 9 
My 7 -
- s 
Ap 24 My 10 
My 11 
Ap 23 
My 11 
- My 19 · - My 8 
j My 18 
a Ap 
1 Je 
2 Ap 29( o Ap 27 My 10 
30
1 
Je 18 , Je 11 JeX30 
- My 19 - My 8 My 10 
- My 11 
- My 
JS 30 
a My 11 
l Je 19 
a My 6 
h Je 30 
- w -
My 13 
My 16 
My 12 o My 8 
- s Je 11 
c :· 
' l 
i -
A;:; .301 n Ap c6 
- s i o Je 30 
Je 18 lo My 19 
- Ss i Je 27 
My 24( n My 6 
- s i 0 Je 26 
Je 1\0 My 8 
- s ' Je 30 l 
,. 
A 
Ap 20 
Je 3C· 
My 6 
Je 30 
My 2 
JeX30 
Mr 22 ,n Ap 2 Ap 15 
- s o Je 30 MyX15 
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Sioux Bluff Dawes Butte coln Howard 
Cassin's z 
Sparrow 
* 
American Ap 18 w - Mr 28 Mr 18 - w - w - - w - w -
Tree Sparrow Mr 18 Je 30 Ap 27 Ap 18 Ap 2 Ap 21 
Chipping Ap 28 Ap 23 My 1 Mr 12 g d - Ap 11 Ap 23 - Ap 30 Ap .14 
Sparrow MyR10 Je 22 JeR30 My 9 0 e Je 30 Je 25 - s Je 30 
Clay-colored Ap 28 Ap 29 My 16 Ap 29 - My 5 - Ap 28 Ap 29 - My 6 Ap 25 
Sparrow My 5 Je 30 My 14 My 13 My 14 My 1S 
Brewer's Sparrow Ap 19 
Field Sparrow k f - b Ap 13 Ap 25 - Ap 28 Ap 14 
m e My 1 Je 13 Je 30 
Vesper Sparrow Ap 24 Ap 19 a b Ap 12 Ap 18 - Ap 16 Ap 2 
Ap 29 Ap 23 Je 13 Je 29 
Lark Sparrow Ap 30 Ap 26 Ap 17 My 14 s My 2 c - h Ap 24 Ap 25 c Ap 30 Ap 27 
R Je 30 JeR30 My 28 U Je 10 e Je 30 Je 8 My 6 Je 26 
Lark Bunting Ap 30 My 7 My 21 My 7 J My 1 b My 19 - Je 4 My 13 
R Je 12 Je 28 Je 18 u Je 15 e Je 22 
Savannah Ap 29 - - · - Ap 22 Ap 18 - Ap 16 Ap 14 
Sparrow Ap 30 Ap 30 My 6 My 18 
Grasshopper My 10 Je 12 R My 28 A Ap 30 - c h My 20 Ap 25 - My 6 Ap 24 
Sparrow R Je 30 Je 30 S Je 10 d e Je 13 - s Je 30 
Le Conte's Ap 27 
Sparrow 
Fox Sparrow 
Song Sparrow Fe 26 g Mr 30 Ap 4 - Ap 2 Mr 26 
Mr 26 0 Ap 29 Je 24 Ap 30 My 29 
·Lincoln's My 10 ,. Ap 16 Ap 25 - Ap 30 Ap 2 
Sparrow My 27 My 10 Ap 30 My 14 My 13 
Swamp Sparrow NR Ap 25 - Ap 20 
Je 24 My 1 
White-throated Ap 26 - Ap 26 
Sparrow My 9 My 22 
White-crowned Ap 16 w - Ap 15 Mr 26 - My 1 - Ap 15 Ap 29 - Ap 30 Ap 25 
Sparrow Ap 29 My 28 My 9 My 14 Ap 30 My 6 My 6 
Harris' Sparrow Fe 4 Mr 22 Ap 24 - Ap* 2 Mr 27 
Fe 5 My 13 My 9 My 14 My 16 
Dark-eyed Junco Ap 16 w - p w - - w - w - Ja 2 - w - w -
Ap 25 Ap 15 Mr 10 My 3 Ap 12 My 6 Ap 19 
McCown's Longsp. Ap 10 
Lapland Fe 20 - Ja 13 
Longspur Mr 18 
Chestnut-col. L. Ap 28 
Snow Bunting 
Bobolink My 13 a My 20 a - a My 9 Je 8 - My 6 My 28 
n Je 30 d e Je 30 Je 24 - s Je 28 
Red-winged (p) Fe 8 R Mr 12 X Ap 10 B h h Ja 2 Mr 10 k Mr 12 p 
Blackbird R Je 30 Je 30 u Je 30 g e Je 30 Je 24 - s 
F Lan- Da- W Doug. Cass 
caster kota a Sarpy 
_ w - W - n W - Ja 2 
AP 5 Mr 29 Ap 22 Fe 28 
a Mr 16 Ap 16 n Ap 14 Ap 27 
i Je 30 Je 18 o Je 30 JeX18 
- AP 27 Ap 30 - Ap 22 My 6 
MY 17 My 7 My 9 
c Mr 26 Ap 30 n Ap 2 Ap 29 
d Je 30 - s o Je 11 Je 28 
a Ap 30 n Mr 26 Ap 30 
1 - s My B Je 17 
a Ap 29 Ap 30 - Ap 29 Ap 19 
i Je 11 - s My 25 Je 8 
- Je 4 
Je 20 
- Mr 26 My 7 n Ap 9 Ap 29 
My 13 My 11 My 6 
a Ap 23 Je 7 o Ap 19 My 8 
; Je 30 - s Je 11 
- Ap 20 
Ap 27 
- Ap 8 - Ap 2 Ap 12 
Ap 16 Ap 16 Ap 15 
d w - Mr 20 n Ja 9 Ap 12 
Je 30 My 7 Je 30 Je 28 
- Mr 11 Ap 19 n Ap 17 Ap 28 
My 11 My 9 My 15 My 10 
- Ap 19 - Ja 23 Ap 26 
My 11 Ap 30 
- w - Ap 25 n w - Mr 14 
My 15 My 7 My 13 My 6 
- Ja 15 My 5 - Ja 31 Fe 4 
My 11 My 7 My 10 My 8 
- w - My 7 n w - Ja 2 
My 11 My 12 My 10 My 6 
- w - w - k w - Ja 1 
Ap 19 Mr 11 1 Ap 26 Ap 7 
- Fe 4 Fe . 3 Ja 2 
Fe 11 
- w - Ja 14 
Fe 4 
a My 6 Je 18 - My 8 
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Je 24 9 
Common Grackle Mr 19 Mr 28 R Ap 1 u (p) B h i Fe 22 Mr 30 k Mr 25 Mr 10 
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Brown-headed Ap 28 Ap 26 Je 19 Ap 22 C Ap 5 B i h Mr 2 Ap 24 m Ap 16 Mr 17 
Cowbird R Je 17 JeR26 My 28 Y Je 30 g e Je 30 Je 24 - S Je 30 
Orchard Oriole My 10 My 24 R My 15 B.My 13 N - a My 20 My 15 - My 14 My 10 
Je 30 Je 30 W Je 30 e Je 13 - s Je 30 
Northern Oriole My 16 My 16 R c Ap 29 p - h My 6 My 11 n My 6 Ap 23 
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Rosy Finch Fe• x Mr 4 
Ap 16 Mr 5 
Purple Finch Mr 13 Ap 18 -
House Finch (p) p R w - 9 (pl 9 - - Mr 24 AP 9 b 
Ap 23 o Je 18 
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JeR20 
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Goldfinch R JeR30 t4y 14 o f e - s 
Evening Grosbeak R 
House Sparrow (p) p R p u (p) B h h (p) p k p p 
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F Lan- Oa-
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a P 
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0 JeX19 
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